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PRÉSENTATION 
Lo médecine agricole <0 
par le Dr Jean VACHER 
M. C. BRESSOU. - J'ai l'honneur de présenter à l'Académie un 
petit livre que vient de publier, dans la collection «Que sais-je ? », 
le professeur Jean VACHER, de la Faculté de Médecine de Tours. 
Comme le précise l'auteur,« La médecine agricole est la médecine 
du travail en agriculture». C'est essentiellement une médecine 
préventive et l'ouvrage a pour but d'en préciser ses caractéristiques, 
l'intérêt qu'elle présente et les buts qu'elle doit atteindre. 
Il commence par une étude du milieu rural et professionnel au 
sein duquel le travailleur agricole exerce son activité, les conditions 
de vie qui lui sont faites (habitation, alimentation, loisirs, ... ), les 
caractères particuliers du travail agricole, c'est-à-dire les techniques 
propres à celui-ci (instrumentation, vêtements, horaires de travail, 
garanties de sécurité), enfin le type de gestion administrative qui est 
responsable de ce travail. 
Le chapitre suivant est consacré à la pathologie professionnelle 
de cette catégorie de travailleurs. Soit : 
a) les intoxications, celles provoquées par les produits chimiques 
de plus en plus utilisés en agriculture (engrais, herbicides, pesticides, 
fongicides, etc ... ), celles dues aux animaux (serpents, insectes, 
araignées, ... ) ou aux végétaux (champignons, belladone, ciguë, digi­
tale ... ). A ce propos, il donne des indications sur les signes, les consé­
quences, le traitement et la prévention de ces intoxications ; 
b) les zoonoses, c'est-à-dire les maladies provoquées ou transmi­
ses par les animaux, dont il donne la définition admise par l'O. M. S., 
la classification, une description sommaire des principales d'entre­
elles, leur épidémiologie en insistant particulièrement sur l'intérêt des 
enquêtes épidémiologiques à effectuer sur place. 
(1) Collection • Que sais-je ? >, Les Presses Universitaires. Paris. 
Bull. Acad. Vét. - Tome XLII (Janvier 1969). - Vigot Frères, Editeurs. 
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e) les maladies dues à des causes diverses: atmosphère chaude ou
humide, poussières, vibrations et trépidations dues à l'outillage 
mécanique, isolement et fatigue, etc ... 
Le troisième et dernier chapitre est consacré à la législation 
médico-sociale en agriculture avec une étude plus particulière sur la 
médecine agricoJe, sa doctrine et son organisation. 
Et l'auteur de conclure que la médecine agricole, dont la naissance 
est toute récente, est susceptible de nombreux développements et 
qu'elle est capable, si elle est bien conçue et bien conduite, d'amélio­
rer le travail agricole et par suite les conditions sociales des popuJa­
tions rurales. 
Ce excellent petit livre, comme tous ceux de la collection réputée à 
laquelle il appartient, ne prétend pas traiter son sujet à fond. Il 
expose cependant, avec méthode et clarté, les différents facteurs 
biologiques, économiques et sociaux qui règlent la condition pay­
sanne. 
Il intéresse directement notre discipline puisque tant sur le plan 
des connaissances scientifiques que sur celui de la pratique prof es­
sionnelle, notre action contribue puissamment à maintenir l'état 
sanitaire de ces populations. 
Et c'est ce qui me permet de regretter que, malgré sa brièveté, la 
bibliographie qui termine l'ouvrage ne contienne aucune référence 
vétérinaire, cependant fort abondante en la matière. 
